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Summary: Stanko Janežič (1920–2010), Slovenian Ecumenican Theologian
In the first issue of  Edinost in dialog magazine (Unity and Dialogue) which is beginning to be 
issued by the Institute for Ecumenical and Inter-religious Dialogue at the Faculty of  Theology of  the 
University of  Ljubljana we are hereby remembering Dr. Stanko Janežič (b. 4. 8. 1920 in Pavlovski 
vrh, now Veliki Brebrovnik, parish of  Sv. Miklavž near Ormož–d. 8. 9. 2010 in Maribor), long-
time editor of  ecumenical collection of  scientific papers V edinosti (In Unity), which was issued by 
the Slovenian Ecumenical Council and committed Ecumenical theologian and practical worker in the 
ecumenical field as »he who does not honour his famous ancestors does not deserve to be their valiant 
successor« (bl. Anton Martin Slomšek). 








Na	 Papeški	 univerzi	 Gregoriana	 in	 Papeškem	 vzhodnem	 inštitutu	 v	




v	Trstu	izšla	disertacija	Imitazione di Cristo secondo Tihon Zadonskij v	itali-
janščini	in	pred	leti	nekoliko	prirejena	v	slovenščini,	pod	naslovom	Ru-









te	Cerkve,	kar	 je	popisal	 v	 samostojni	 knjigi	Ekumenizem ruske Cerkve 	
(Maribor	1994).	
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ga	komisije	pri	Jugoslovanski	škofovski	konferenci	(izvoljen	septembra	
1970).	Janežič	 je	zborniku		Škof  Maksimilijan Držečnik (Maribor	2003,	
108‒113) ob	100-letnici	rojstva	in	25-letnici	smrti	posvetil	poseben	čla-








posebej	hvaležen,	da	 je	z	veseljem	sprejel	 in	podprl	zamisel	 teoloških	
ekumenskih	simpozijev	v	Jugoslaviji,	za	katere	so	dali	pobudo	Slovenski	
ekumenski	svet	in	Teološka	fakulteta	v	Ljubljani	z	Enoto	v	Mariboru,	
konkretno	Stanko	 Janežič	 sam.	Ekumenski	 simpoziji,	 	 prvi	 je	bil	 leta	
1974	v	Mariboru,	so	bili	vse	do	leta	1990	v	izmenični	organizaciji	lju-
bljanske	 (katoliške),	 zagrebške	 (katoliške)	 in	 beograjske	 (pravoslavne)	
teološke	fakultete	vsako	drugo	leto.	Ekumenski	teolog	in	ekleziolog	Ja-
nežič	je	na	njih	zavzeto	sodeloval.	
Ekumenski leksikon in Ekumenski dialog 
Kot	najbolj	zrel	sad	Janežičeve	ekumenske	misli	sta	njegovi	ekumenski	



































je	pisal	uvodnike	v	Ekumenski	zbornik	(Kraljestvo božje 	in	V edinosti) in	
tako	uglaševal	slovenske	bralce	na	vsakoletni	ekumenski	utrip	v	vesoljni	
in	domači	krajevni	Cerkvi.	Vse	do	smrti	je	pisal	uvodnike	v	ekumenski	
zbornik	V edinost. Zato	so	mu	prijatelji	 (Vinko	Škafar,	Fanika	Krajnc	
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sko	 teologijo	 in	medreligijski	 dialog	 na	Teološki	 fakulteti	Univerze	 v	
Ljubljani	po	njem	tudi	svoje	ime.	
